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" T h e i m p o r t a n t t h i n g is n o t t o s t o p q u e s t i o n i n g . 
Cur ios i t y has its o w n reason for ex is t ing. O n e c a n n o t 
h e l p b u t b e in a w e w h e n h e c o n t e m p l a t e s t he mys -
teries o f e t e rn i t y 
reality. It is e n o u 
o f life, o f t h e m a r v e l o u s s t ructure o f 
g h if o n e tries m e r e l y t o c o m p r e h e n d a 
l i t t le o f th is mys te ry every day. Neve r lose a h o l y 
cu r ios i t y . " 
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1st Class Brass 
"Ain't Misbehavin" 
by "Fats" Waller 
"Clear Track" 
by Strauss 
"Alexander's Ragtime Band" 
by Irving Berlin 
"Rondeau" 
by Jean Joseph Mouret 
Dr. Ken Stanfield. 
Deputy Director 
Fermi National Accelerator Laboratory 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
Executive Director 
Mark Wu 
Student Council President 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
"Just A Closer Walk-
Arranged by D. Gillis 
Dr. Edward W. Kolb 
Head,- Theoretical Astrophysics Group 
Fermi National Accelerator Laboratory 
Professor of Astronomy and Astrophysics 
Enrico Fermi Institute, and the College 
The University of Chicago 




Reception in Atrium 
BOARD O F TRUSTEES 
Mr. John Baird 
Mr. G. Carl Ball 
Dr. Larry Braskamp 
Ms. Sheila Griffin. 
Mr. James Howard 
Mr. Gary Jewel 
Dr. Leon Lederman 
Mr Robert Leinjnger 
Mr. John McEachern, Jr. 
Dr. David Mintzer 
Mr. James Pearson 
Dr. George Rink 
Mr. Jesus Manuel Sosa 
Dr. Richard Wagner 
Dr. Benjamin Williams 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Dr. David Barr 




' Dr. Shelagh Gallagher 
Deborah Guffy 
Connie Jo Hatcher 
Ted Parge 
Dr. LuAnn Smith 
Catherine Veal 
Gregg Worrell 






James M. Bondi 
Thomas Brandenburg 





































Dr. Charles Cannon 
Michael Casey 
Gill Choi 
Dr. Laurence Chott 
Michael DeHaven 
Sue Eddins 
Dr. Bart Freihaut 
Dr. Edwin Goebel 
Dr. Dana Goodman 
Kenneth Guest 
Charles Hamberg 







Dr. Yuriko Kiguchi 












Dr. Christian Nokkentved 
Margaret Park 















Dr. Jim Victory 
Dr. Ron Ward 
Dr. David Workman 
RESIDENT COUNSELORS 
Brian Bazan Jamie Haenisch Terry Slaney 
William Burkhardt . Judy Holbrook Gretchen Stauder 
Michael Butler Michael Kelly Jay Thomas 
Kelly Connerton Mary Beth McCarthy . Tim Tyrell 
Curt Dawson Keith Mcintosh Kim Vitek 
Jay DeBeir Crystal Ormsby Gregg Weaver 
Terry Foster Brian Quinby Barbara Wilson 
Shondra Frye Julnar Rizk Frank Yudzentis 
Jose Guardado Dennis Schmitt 
